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A D V E R T E N C I A O F T C I A L 
Lue^o aue ios señores Alcaldes y 
Secretarlos reciban ios números de 
*»te B O L E T I N , dlsoondrár aue se 
jje nn eiemoiar en el sitio, de costum-
•jre. donde oermanecerá hasta ei recl-
30 del ntámero sléulente. 
Los Secretarios cuidarán de con: 
servar ios B O L E T I N E S coleccionados 
ordenadamente, -oara su encuaderna-
áón. aue deberá verificarse cada año. 
>E P U B L I C A T O D O S L O S DÍAS 
E X C E P T O L O S F E S T I V O S 
Se suscribe en la Intervención provincial 
(Palacio *orovlncíaL • pkrtículares 60 pesetas 
al año. 35 ai semestre, y 20 ai trimestre: 
Ayunraralentos. 10© pesetas año; J antas ve-
cinales y Juzgados m uní cíñales 50 pesetas 
año. y 30 al semestre. Edictos -de Juzgados 
de 1.a instancia> anuncios ae todas ciases, 
1,00 pesetas la línea: Edictos de juzgados 
municipales: a 0.75 oesetas la línea. 
Lolá envíos de fondcts por giro postal, 
debet» ser anunciados ñor carta u oficio a la 
Intervención orovxnclái. 
(Ordenanza oublicadagn el BOLETÍN OFI-
CIAL de techa 24 de Diciembre de 1941.V 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
Las leves, órdenes y ammctos auc 
hayan de insertarse tín ei BOLETÍN Y 
ÓFICIAL. se han de mandar ai Gober-
nador de la orovincia. oor cuvo con 
ducto se pasaran a la Administración 
de dicho oenódíco (Reai orn<?n de 6 de 
Abril de 1859'. 
idministración Provincial 
: GOBIERNO CIVIL 
Circular 
Zona de R e c l u t a m i e n t o y M o v i l i z a -
ción n ú m e r o 4 2 — C i r c u l a r 
A d m i n i s t r a c i ó n fie Propiedades7 y 
c o n t r i b u c i ó n t e r r i t o r i a l de la p r o -
vincia de L e ó n . — A n u n c i o . 
idministraéióa MuDieipal 
•aicios de Ayuntamientos. 
Nuncio oficial . 
iiíisíracíoa provincial 
^rna mi de la mmm de León 
tisana General (13 AbaMmlenios 
¥ Transportes 
Alegación provincial de León 
^in te rés para los señores Alcaldes 
k Q ^a^^erido t e n i d o en t rada en es-
citIie^e§ación P r o v i n c i a l de Abaste-
^ l e n t o s y Transpor tes los R e s ú : 
s de Reservas de Cereales Pa-
n i f i cab les y L e g u m b r e s , de a lgunos 
A y u n t a m i e n t o s , que deben de tener 
en t r ada en esta D e l e g a c i ó n antes de l 
d í a 5 de cada mes, se recuerda a d i -
chos s e ñ o r e s la o b l i g a c i ó n i n e l u d i b l e 
de que los r e m i t a n antes de l d í a 25 
de l presente mes, s i n p e r j u i c i o de 
que en los meses sucesivos t enga ín 
en t rada c o n las altas y bajas que hgi-
y a n o c u r r i d o , antes del d í a 5. 
E l i n c u m p l i m i e n t o de d i c h o ser-
v i c i o s e r á s a n c i o n a d o . 
P o r Dios , E s p a ñ a y su R e v o l u c i ó n 
N a c i o n a l - S i n d i c a l i s t a . 
L e ó n , 16 de O c t u b r e d& 1942. 
E l Gobernador c iv i l interino, 
Jefe P r o v i n c i a l de l Serv ic ip , 
F é l i x B a x ó 
Zona de Recluíamlenío y Movilización 
número 42 
Irapueista p o r el E x c m o . s e ñ o r ca-
p i t á n Genera l de la R e g i ó n la m u l t a 
de v e i n t i c i n c o pesetas a todos los i n -
d i v i d u o s sujetos al se rv ic io m i l i t a r 
cOmprenc idos en los reemplazos de 
1924 a 1941, arabos i n c l u s i v e , que no 
h a y a n pasado la rev is ta a n u a l de 
1941 y la de c i n c u e n t a pesetas a los 
que n o c u m p l i e r o n c o n el m i s m o re-
q u i s i t o p b r l o que respecta a lá de 
1940 todos Jos mozos a quienes a l -
cance dic^ia s a n c i ó n , d e b e r á n p re -
sentarse a hacer la efect iva a n t e i a 
A l c a l d í a de su res idencia , los resi-
dentes fuera d é la Cap i ta l , y ante es-
ta Zona , los que tengan su d o m i c i l i o 
en la m i s m a , antes del d í a 20 de l 
¡ p r ó x i m o mes # de N o v i e m b r e , b i e n 
e n t e n d i d o que los que dejen de efec-
t u a r l o s u f r i r á n la p r i s i ó n s u b s i d i a r i a 
a r a z ó n de u n d í a de p r i s i ó n p o r ca-
da c i n c o pesetas de s a n c i ó n . » 
A este f i n , se recuerda a todos los 
f u n c i o n a r i o s encargados de a b o n a r 
los sueldos o haberes a i n d i v i d u o s 
que presten sus serv ic ios en depen-
denc ias d e l Es tado, p r o v i n c i a , M u n i -
c i p i o o c u a l q u i e r empresa o estable-
c i m i e n t o de c a r á c t e r p a r t i c u l a r , suje-
tos a l s e rv ic io a n t e r i o r m e n t e expues-
to, el Decreto de 27 de Sep t iembre 
de 1940, en v i r t u d de l cua l s e r á n res-
ponsables ftnediante l a m u l t a d e l 
ve in t e p o r c ien to d e l sueldo que d i s -
f ru t en , si a b o n a n los devengos a i n -
d i v i d u o s que ñ o presenten el j u s t i f i -
cante de habe r ,pasado 1 a r ev i s t a 
a n u a i de l a ñ o a n t e r i o r . 
L o s s e ñ o r e s A lca lde s de la p r o v i n " 
c ia d a r á n la m a y o r p u b l i c i d a d a es-
ta c i r c u l a r . 
L e ó n , 19 de O c t u b r e de 1 9 4 2 . - E l 
Corone l Jefe, R i c a r d o Fa j a rdo . 
Aflminíslratíón de Propiedades y GontriMdn Territorial de la provincia de León 
t 
— —1 11 * 
REGISTROS FISCALES DE EDIFICIOS Y SOLARES NO COMPROBADOS 
SEÑALAMIENTO PARA E L AÑO 1943 
R e l a c i ó n de los A y u n t a m i e n t o s de es ta 'p rov inc ia que n o t i enen c o m p r o b a d o el Registro fiscal de ed i f ic ios y solares 
c o n e x p r e s i ó n del l i q u i d o i m p o n i b l e , c o n t r i b u c i ó n a n u a l y recargos m u n i c i p a l e s , que d e b e r á n t o t a l i z a r l o s 
' d o c u m e n t o s c o b r a t o r i o s de este concep to . 
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A Y U N T A M I E N T O S 
Acebedo . . . . . . . . . 
Algadefe. . . . . . . 
^ I m a n z a . 
Arganza . . . . . . . . , . . . . . 
Ba lboa . . . . . . . . . . . . 
Barjas . . 
Benuza. 
Bercianos de l Real C a m i n o . 
Berc iaoos del P á r a m o 
Ber langa de l B i e r z o ' , 1 . . . . . . . 
Boca de H u é r g a n o , . . . . . . , 
Bor renes . . . . . . . . . . . . . 
Brazuelo , . . . 
B u r ó n . . . . . . . . . . . . 
B u s t i l l o del P á r a m o . . . 
C a b á ñ a s Raras . . . 
Cabreros de l R í o , 
Gabr i l l anes . . . . . . . . . . • . 
Calzada de l Coto 
Campazas . . . . . . . 
Car i ipo de la L o m b a . , . . . 
C a m p o de V i l l a v i d e l 
Campona raya . . . . 
Canalejas. 
C á r m e n e s . . . . 
C a r r a c é d e l o . . . . . . . . . . . . . . 
Car rocera . . 
Carucedo • * •, 
Cgist i lfalé. * . . . . . . . . . . . . é . 
Cas t r i l l o de Cabrera . . . . 
Cas t r i l l o de la V a l d u e r n a . . 
Cas t r i l l o de los Polvazares , 
C a s t r o c a l b ó n . , . . . . . . . 
Cas t rocon l r igo , . . . . 
Castrofuerte. . . . . . . . . . . . . . 
Cas t ropodame 
C a s t r o t í e r r a . . . . . . 
Cea . . . . . . . . 
C e b á h i c o . . . . . . . , 
Gimanes de la Vega 
Cimanes de l Te ja r . , . t . . . 
Congosto . . . . . . . . . . 
G o r u l l ó n í 
G a r b i l l o s de los Oteros 
Cuadros 
C u b i l l a s de los Oteros 
G u b i l l a s de Rueda 
Dest r iana • • • 
B u r g o Ranero ( E l ) "... 
E n c i n e d o . . 
Escobar de Campas 
Fabfero. . ": 
Fresnedo 
Fresno de la Vega 
Fuentes de Carba ja l 
Líquido 
imponible 
Pesetas Cts. 
2.851 00 
4.808 00 , 
6.092 00 
14.546 00 
é.469 00 
3.173 00 
12.659 00 
2.956 00 
7.997 00 
- 4.158 00 
• 6.337 00 
4.361 00 
12.984 00 ' 
4.155 00 
4.111 00 
12.590 00 
5.Ó58 00 
3.552 00 
11.047 00 
1.911 00 
1.856 00 
2.279 00 
6.358 00 
1.551 00 
5.615 00 
25.758. 00 
3.249 00 
13.919 00 
^ 1.608 00 
9.435 00 
1.553 00 
10.923 00 
5.316 00 
6.924 00 
2.309 00 
9.864 00 
2.421 00 
8.105'00 
5.313 00 
6.289 00 
9.931 00 
6.906 00 
20.795 00 
6.458 00 
. 3.741 00 
3.009 00 
8.666 00 
8.190 00 
9.640 00 
11.565 00 
2.425 00 
r2.474 00 
4.230 00 
2.770 00 
4.724 00 
Total Contribu-
ción al coeficien-
te 21,50 por 100 
Pesetas Cts. 
47 
68 
10 
86 
612 97 
1. G33 72 
1.309 78 
3.127 39 
1.175 83 
682 20 
2.721 68 
635 54 
1.719.36 
893 97 
1.362 46 
937 61 
2.791 56 
893 33 
883 86 -
2.706 85 
1.087 
763 
2.375 
410 
399 04 
489 98 
1,366 97 
333 47 
1.207 23 
5.546 57 
698 53 
2.992 58 
345 72 
2. (^8-53' 
333 90 
2.348 44 
1.142 94 
1.488 66 
496 44 
2.120 
520 
1.742 
1.142 
1.352 
2.135 
1.484 
4:470 
1.388 47 
804 32 
646 93 
1.863 19 
1.760 85 
2.072 60 
2.486 47 
521 38 
2.681 91 
909 45 
595 55 
1.015 66 
RECARGOS MUNICIPALES 
76 
51 
58 
30 
14 
17 
79 
92 
8 por 100 
Paro obrero 
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8 por 100 
Mejoras ur-
banas 
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SUMA TOTAL 
• — 
Pesetas Cts. 
612 
1.033 
1.309 • 
3.127 
1.175 
682 
2.721 
635 
1.719 
893 
1.362 
937 
2.791. 
893 
883 
2.7ü6 
1.087 
763 
2.375 
41U 
399 
189 
1,306 
333 
1 ^ 7 
5.546 
098 
2.992 
345 
2.028 
333 
2.348 
1.142 
1.488 
496 
2.120 
520 
1.742 
1.142 
1.352 
2.135 
1.484 
4.470 
1.388 
804 
646 
1.863 
1.760 
2.072 
2.486 
521 
2.681 
909 
595 
1.ÜP 
97 
72 
78 • 
39 
83 
20 
68 
54 
36 
97 
46 
61 
56 
33 
86 
85 
47 
68 
10 
86 
04 
98 
y? 
47 
23 
57 
53 
58 
72 
53 
90 
44 
94 
66 
44 
76 
51 
58 
30 
14 
17 
79 
92 
47 
32 
93 
19 
85 
60 
47 
38 
91 
45 
& 
66 
Gorda l iza del P i n o 
G o r d o n c i l l o 
Gusendos de los Oteros 
I g ü e ñ a . . . . . 
Izagre , 
Joa ra . . . . . . . . . . 
L a A n t i g u a 
t a E r c i n a . . . . . . . . . . 
L a g u n a de N e g r i l l o s 
L á n c a r a de L u n a . . 
Las O m a ñ a s 
^,a Vega de A l m a n z a 
Los Bar r ios -de L u n a 
L u c i l l o 
Luyego .. . . 
Magaz de Cepeda. . . . . 
M a n s i l l a M a y o r . . 
M a r a ñ a , . . . 
M a t a d e ó n de los Ote ros . . 
M a t a l l a n a . . . . . . . . . . , 
M a t a n z a , . . . . . . . . . . . . . . . 
Mol i i i a seca . 
Noceda 
O e n c i á . , . . . , . 
Oseja de Sa jambrc . . ; .> 
Pajares de los O t e r o s . . . . . . . . . 
Palacios d e l S i l . 
Paradaseca 
P á r a m o de l S i l , . . 
Pedresa de l Rey . . 
Peranzanes4. 
P o b l a d u r a de Pelayo G a r c í a . . 
Posada de V a i d e ó n 
Pozuelo del P á r a p i o , 
Prado de l a ' G u z p e ñ a . , . . . . . . . 
P r ia ranza de l B ie rzo . . . . . . . . 
P r i o r o . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . 
Puebla de L i i l o . . . . . . . . . 
Puente de D o m i n g o F l ó r e z . . . 
Q u i n t a n a de l Cas t i l lo 
Q u i n t a n a del M a r c o . , . . , . , . . 
Q u i n t a n a y Congosto. , 
Rabana l de l C a m i n o . . . . . 
Regueras de A r r i b a 
Renpdo de V a l d e t u é j a r 
R e y e r o ;i .... . ..... .. 
Riego de l a Vega. _ . 
Roperuelos de l P á r a m o . . . . . . 
Saelices de l R io . . 
S a l a m ó n . . . . . . . . . . . . . . . 
San A d r i á n d e l V a l l e 
S a n c e d ó . . . . . 
San C r i s t ó b a l de la Po lan te ra . 
San E m i l i a n o . . 
San Esteban de N o g a l e s , . . .-. 
San Esteban de Va ldueza . . . . 
San M i l l á n de los Caballeros. , 
San Pedro Berc ianos . 
Santa C o l o m b a de C u r u e ñ o . . . 
S a n t a C r i s t i n a d e V a l m á d r i g a l . 
Santa M a r í a de la Isla 
Santa M a r í a del M o n t e de Cea. 
Santa M a r í a de l P á r a m o . . . 
Santa M a r í a á e O r d á s . . 
Santa M a r i n a del Rey. . . . . 
Santiago M i l l a s . . . . . 
^ n t o v e n i a de V a l d o n c i n a . . . 
jariegos , 
Sobrado 
Soto de la Vega 
i o r a l de los Guzmanes 
4.092 
5.972 
6.779 
2.180 
8.532 
2.152 
13.655 
14.835 
10.047 
3.398 
3.828 
3.915 
8.909 
8.746 
14.953 
4.650 
9.075 
1.381 
10.931 
14.491 
7.226 
' 9.683 
5.607 
12.435 
7.934 
6.945 
8.584 
8.105 
5.397 
1.379 
4.517 
10.300 
2.081-
15.625 
2.327. 
11.530 
1.909 
7.803 
7.602 
4.445 
3,855 
8.901 
11.554 
4.908 
5.182 
1.493 
10.814 
6.326 
2.971 
3.521 
2.989 
8.387 
13.955 
11.167 
5.265 
i a 6 5 6 
738 
2.691 
10.282 
7.077 
2.8S3 
11.361 
12.011 
2.304 
13.826 
10.752 
3.573 
5.030 
3.537 
10.847 
5.172 
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879 78 
1.283 98 
1.457 49 
468 70 
4.834 38 
462 68 
2.935 82 
3.189 52 
2.160 11 
730 57 
823 02 
841 73 
1.915 43 
1.880 39 
3.214 89-
' 999 75 
1.951 13 
296 92 
2.350 17 
3.115 57 
1.553 59 
2.081 84 
1.205 51 
2.673 52 
1.705 81. 
1.493 17 
1.845 56 
1.742 57 
1.160 36 
296 48 
971 16 
2.214 50 
447 41 
3.359 38 
500 30 
2.478 95 
410 44 
1.677 64 
1.634 43 
955 68 
828 82 
1.913,72 
2.484 11 
1.055 22 
1.114 13 
320 99 
2.325 01 
1.360 09 
638 76 
757 02 
642 63 
1.803 20 
3.000 32 
2.400 91 
1.131 97 
2.291 04 
158 07 
578 56 
2.210 63 
1.521 56 
619 85 
2.442 62 
2.582 37 
36 
59 
68 
19 
1.081 45 
760 46 
2.332 10 
1.111 98 
4 í 5 
2.972 
2.311 
768 
» 
102 72 
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879 
1.386 
1.457 
468 
1.834 
462 
2.935 
3.189 
2.160 
730 
823 
' 841 
1.915 
1.880 
3.214 
999 
L951 
296 
2.350 
3.115 
1.553 
2.081 
1.205 
•2.673 
1.705 
1.493 
1.845 
1.742 
1.160 
296 
971 
2:214 
447 
3,359 
500 
2.478 
410 
1,677 
1.634 
955 
828 
1.913 
2.484 
1.055 
1.114 
320 
2.325 
L360 
638 
757 
642 
1.803 
3.000 
2.400 
1.131 
2.291 
158 
578 
2.210 
1.521 
619 
2.442 
2.582 
495 
2.972 
2.311 
768 
1.081 
760 
2.332 
1.111 
78 
70 
49 
70 
38 
68 
82 
52 
11 
57 
02 
73 
43 
39 
89 
75 
13 
92 
17 
57 
59 
84 
51 
52 
81 
17 
56 
,57 
36 
48 
16 
50 
41 
38 
30 
95 
44 
64 
43 
68 
82 
72 
U 
22 
13 
99 
01 
09 
76 
02 
63 
20 
32 
9 l 
97 
04 
67 
56 
63 
56 
85 
62 
37 
36 
59 
68 
19 
45 
46 
10 
98 
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16L 
162 
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170 
171 
172 
173 
174 
175 
176 
177 
T o r e n o . . 
T o r r e de l Bie rzo . 
T r a b a d e l o . . . 
T r u c h a s 
T u r c i a 
U r d í a l e s de l P á r a m o . . . . . . . 
V a l defresno 
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L g ó n , 15 de O c t u b r e de 1942. 
H a c i e n d a . J o s é A . D í a z . 
-E l A d m i n i s t r a d o r de Propiedades , J u l i o F . Crespo. —V.0 B.0: E i Delegado de 
Administración municipal 
A y u n t a m i e n t o de Campo de Vi l l au ide l 
Se h a l l a r á n expuestos a l p ú b l i c o en 
la S e c r e t a r í a m u n i c i p a l , desde el 
d í a 25 del ac tua l y por espacio d e l 
o c h o d í a s , los repartos de r ú s t i c a y ! 
pecuar ia , y padrones de u r b a n a para • 
e l a ñ o 1943, para o í r rec lamaciones . 
C a m p o de V i l l a v i d e l , 17 de O c t u -
b r e de 1942.—El A l c a l d e , Juan Ro-
d r í g u e z . 
ANUNCIÓ OFICIAL 
Adminisíración Principal de Correos 
de LsflB 
Por o r d e n d é la D i r e c c i ó n General 
de Correos se convoca a concur so 
para do t a r a la Estafeta de Astorga 
de loca l adecuado con h a b i t a c i ó n 
para el Jefe 'e la m i s m a , por t i e m p o 
de c i n c o a ñ o s , que p o d r á n p r o r r o -
garse p o r la t á c i t a de uno en u n o y 
s in que el p rec io m á x i m o del a l q u i -
le r exceda de pesetas tres m i l q u i -
nientas anuales . Las ProP?51tg diaS 
se p r e s e n t a r á n du ran t e v.ein ; f i n de 
siguientes a l de la p u b l i f a ^ ° c l A L 
este a n u n c i o en el B O L E T Í N servi-
de la p r o v i n c i a , a las horas ^ r r e 0 s 
c í o en la refer ida o f ic ina de . tar. 
v el ú l t i m o d í a hasta las o ae ¿0 
de, p ú d i e n d o antes ^ ^ j g ] COD-
q u i e n lo desee de las bases 
curso . ] Q i ' l - & 
L e ó n , 17 de O c t u b r e de 
A d m o r . P ra l . , M a n u e l An tón-
v i q o - 2 3 , 0 0 PtaS-
N u r n . 49^. ' 
